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活 動 方 法
　 1.チームの発足








　 2.支 援 対 象











　 2)郡山市青少年会館(以 下,青 少年会館 と略
す。)(図1b)




　本学よ り約10km北北西 に位置 し,避 難者121
名(4月25日出向時)が 収容 されていた。
　 3.活 動 内 容
　 1)出向人数および活動時間
　原則 として1回 の出向に責任者もしくは副責任
者 と1名 の歯科医師の合計2名 が出向することと
し,支援 日の決定は本学の業務 に支障のない各自
の 日程 を調整,活 動時間は午前9時 か ら12時ま
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た歯ブラシ(大 人用 ・子供用),義歯用 ブラシ,
歯磨剤(大 人用 ・子供用),デ ンタル リンス,義
歯洗浄剤,義 歯安定剤などの歯科支援物資の搬入



























は4月13日か ら出向 し,避難者 に歯科 に関する
問題がないかを声掛 けして回った。郡山市の学校
関連施設の避難者は新学期の開始に伴い,他 避難














資 も潤沢であった(図3b)。 また,一 時避難後
に帰宅 して自家用車の使用が可能(図3c)と な
り,避 難者の行動範囲が拡大す る傾向にあった。





室(宿 直室,音 楽室)で 歯科医療相談ならびに口
腔内診査を実施(図4a,　b)し,歯 科治療希望
者 に対 しては避難所近隣の歯科医院を紹介 した。
なお,保 健管理は広島県の職員が,物 資の管理は
京都府の職員が担当していた。本施設は郡山市 に









　 2.活 動実 日数および派遣人数
　 4月13日か ら8月18日までの活動実 日数は33
日であったが,6月 になってからは歯科に対す る
避難者の要望が減少 したため,1週 間に1日 の出
向で支援が可能 となった。 そのため6月23日か
ら7月28日までは1日 に青少年会館および農業
センターの2か 所 を巡回す ることにし,北工業高
校 には3回,青 少年会館には21回,農業センター
には15回出向 した。 また,出 向 した歯科医師数
はのべ70名で あり,活 動実 日数33日の うち2日
は臨床研修歯科医師9名 が参加 した。
　 3.歯科支援物資について




義歯用ブラシ,歯 磨剤(大 人用 ・子供用),デン



























途中の相談,刷 掃指導,診 査希望,顎 関節症,嚥
下障害ほか)14.9%の順であった(表4)。
　青少年会館は食堂が完備されており,避難者に
指定 された時間内で食事が提供 されていた。 しか
し,74歳の女性は時間内に食事 を摂 ることがで
きず,誤 嚥に関する問題が確認 されたので,保 健












避難者 もお り　(最大6か 所 目),避難者によって
罹災状況の違い(地 震や津波による住居被害,家
族 ・知人の犠牲者の有無,原 発問題など)や 生活

















要視 されると思われた。また,小 児と母親 との会
話に男性避難者が急に割って入 り,不快な(セ ク
シャルな意味 を持った)発 言 をすることがあった。
避難生活の経過にともなって緊張感が薄れると性





おり,震 災か ら2か月経過 した5月 中旬頃か ら歯
科関連物資に対す る希望内容がより具体的に変化
する一面 もあった。また,7月 に入って欲 しい物
を自身で購入する傾向にあったことが歯科支援物
資消費の減少に関与 したと思われた。


















者本人 も処方 してもらった医療団に伝 えようとし
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